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An old saying goes, "What's everybody's business is nobody's 
business." Since the first white s e t t l e r s  came to  Iowa, precious 
l i t t l e  thought has been devoted to  public records administration 
as  a state-wide responsibility. As an i l lus t ra t ion of t h i s  point, 
Iowa is presently one of two s ta tes  in the Union that  does not 
have a professional s ta te  archivist although there is  much inter- 
e s t  i n  some quarters i n  creating the position. 
In 1977 the Division of the State Historical Society received 
funding from the National Historical Publications and Records Com- 
mission for a two-year study of county records. Precisely what 
records have been generated and retained by Iowa's 99 counties? 
To he1 p answer this question, ef for t  has been directed d u r i n g  the 
project 's first year to  inventorying the records i n  a representative 
sample of six counties - one from each of the s ta te ' s  s ix  congres- 
sional d i s t r i c t s .  The document which follows i s  one of the in i t i a l  
half dozen inventories compiled by Mark H. Jones, Archivist fo r  the 
County Records Project . 
People w i l l  f i n d  this inventory useful fo r  a variety of admini- 
s t r a t i  ve, legal , and research purposes. Information and insi~ghts 
gained i n  the preparation of the .inventory will also help to bring 
into focus pub1 i c  pol icy issues that  transcend an individual county.. 
For example, Mr. Jones is responsible for  reporting on the general 
s ta tus  of county records i n  Iowa. He will draf t  an Inventory Pro- 
.cedures Manual which will a s s i s t  i n  the preparation of surveys be- 
yond the sample group. He will also draft ,  w i t h  the aid of county 
and s ta te  off ic ia ls ,  , a  Records Management Manual including a reten- 
tion-disposal schedule which wjll help to b r i n g  order t o  the manage- 
ment of records i n  Iowa's courthouses. Finally, on the basis of his 
two years' experience w i t h  county records i n  Iowa, the project arch- 
i v i s t  will make recomnendations for  a permanent local records program 
for the state.  
The National Historical Pub1 i cations andS'~ecords Conmi ssion , the 
Iowa Historical Records Advisory Board, the State Historical Board, 
and several dedicated county off ic ia ls  have a l l  supported this pro- jec t  i n  various ways. Special thanks are due  t o  Joyce Giaquinta and 
Loren Horton of the State Historical Society's s taff  for  being gen- 
erous w i t h  the i r  time and experience for  the benefit of the County 
Records Project. Mrs. Giaquinta i n  f ac t  got the project s tarted by 
writing the i n i t i a l  grant application. 
Peter T. Harstad 
Director 
Division of the State Historical 
Society 
402 IOWA AVENUE 3191338-5471 
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C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  S c h o o l  s 
In t roduc t ion  
Iowa County was created i n  1843 and organized i n  1845. 
Marengo i s  the  county seat. County o f f i c e s  and records are located 
i n  the courthouse, b u i l t  i n  1892-1893, and i n  the nearby Assessor's 
Annex. 
With in the  courthouse records are  stored i n  the fo l low ing  rooms: 
Ground F l  oor : Clerk 's Vault; S h e r i f f 1  s Off ice;  Audi tor 's  Storage 
Room. 
F i r s t  Floor: Audi tor 's  O f f i ce  and Vault; C lerk 's  O f f i ce  and Vault; 
Magi s t r a t e  ' s O f f  ice; Recorder's O f f i ce  and Vaul t  ; 
Treasurer 's O f f i ce  and Vault; Treasurer 's Vault,  Ha l l .  
Second F l  oor : Engineer's Of f ices and Dra f t ing  Room. 
A t t i c  
1 Only records i n  the Recorder's O f f i ce  are  cu r ren t l y  being placed 
on micro f i lm.  The Recorder micro f i lms a1 1 cur rent  f i l e d  instruments w i t h  
a camera located i n  h i s  o f f i c e  and sends the ree l s  t o  Ha l l  and McChesney 
Inc., Syracuse, New York. Ha l l  and McChesney send back copi& o f  the 
instruments and s to re  the f i l m  as a secur i t y  copy. 
The Recorder recen t l y  engaged Ha l l  and McChesney t o  compile an 
index o f  instruments f i l e d .  He describes the system i n  the fo l low ing  
paragraph: 
The indexing system process begins by typ ing the informat ion on 
special forms. The top sheet o f  the form i s  mailed t o  the  company. A 
computer scans the form and the informat ion i s  entered i n t o  the computer. 
The second page o f  the form i s  a ser ies  o f  s t r i ps .  When the informat ion 
i s  on the forms the s t r i p s  are  removed and placed i n  a temporary bound 
index. The t h i r d  p a r t  o f  the form i s  a t r i p l i c a t e  copy t h a t  matches 
what was mailed t o  the company. I f  the company has any questions about 
an instrument, they may c a l l  and r e f e r  us t o  the exact po in t  i n  question. 
Under t h i s  system, the alphabet i s  broken i n t o  195 parts.  When I 
ask fo r  my f i n a l  computer p r in t -ou t ,  the company w i l l  provide i t  i n  
a bound volume. It w i l l  be i n  t r u e  alphabet ical  order and the cor- 
porat ions w i l l  be separate from peoples names. The informat ion a lso 
i s  stored i n  the computer. I f  anything should happen t o  our records, 
they could reproduce the informat ion immediately. I can a lso  c a l l  
f o r  a combined p r in t -ou t  every f i v e  years o r  whatever t ime per iod I 
choose which w i l l  a lso  be i n  a lphabet ical  and chronological order. 
The fo l low ing  inventory was taken dur ing the per iod o f  January 
17-30, 1978. Ent r ies  are arranged according t o  the o f f i c e  o f  o r i g i n  
w i t h  the exception o f  County Auditor, REPORTS and County Treasurer, 
TAXATION, SPECIAL ASSESSMENTS, TOWNS AND CITIES. Of f i ces  are arranged 
according t o  those elected (Audi tor ,  C l  e rk  o f  Court, Recorder, She r i f f ,  
and Treasurer) and those appointed by the Board o f  Supervisors (Asses- 
sor, Engineer, Medical Examiner). Ent r ies  f o r  Audi tor  are grouped i n  
one sect ion under three broad headings which r e f l e c t  the lega l  areas 
o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  faced by' t h i s  o f f i c e r :  Auditor; Audi tor  as Corn- 
missioner o f  Elect ions; Audi tor  as Clerk, Board o f  Supervisors. With in 
o f f i c e  sections en t r ies  are arranged according t o  a1 phabetical order 
except f o r  MISCELLANEOUS, which appears a t  the end o f  sections. 
Other arrangement problems are handled i n  the fo l low ing  ways. 
Ent r ies  f o r  the  C o r ~ n e r ' ~  Hncords are placed under the  Medical Examiner. 
Magi s t r a t e  ' s records ar d w i t h i n  the C le rk ' s  section. Records f o r  
the defunct Superintendent of Schools are l i s t e d  i n  the l a s t  sect ion 
o f  the inventory. Board of Health Papers fa1 1 under County Auditor, 
REPORTS FROM OTHER OFFICER AND AGENCIES. The So ld ie r ' s  Re l i e f  Comnission's 
Armed Forces Graves Regis t ra t ion Record i s  found under the county Audi tor ,  
MISCELLANEOUS. 
The following rules apply to the entries: 
1. The first part of an entry represents the actual, latest 
title found on bindings, drawers, and boxes or within the series. 
Titles enclosed in brackets were generated by the surveyor. Infor- 
mation within single parantheses ( ) completes the actual title or 
gives other titles found in the record series. Information within 
double parantheses ( ( ) )  includes explanatory material or titles 
of several instruments found in the record series. 
2. Dates generally represent inclusive filing dates or dates 
of entry. "ca." before a date indicates an approximation. N.D. means 
No Date. 
3.  The third piece of information gives the quantity and/or 
receptical of the record series. Absolute measurements were not ob- 
tained. A record series listed as 1/4 cu. ft,, for example, indicates 
an approximate measure of loose documents. One drawer or three boxes 
may indicate the total q u a m  of the record series or that the 
series is found in these three containers. 
4. Index: Within Series means that every volume or box within 
the record series contains an index. Index: Partial Within Series 
indicates that only a few volumes contain indexing. Indexes separate 
from record series are noted by title, dates and quantity. 
5. Floor and room locations represent area of storage at the 
time of the inventory. The following code is used in the entries and 
appears after the notation of indexing. 
Auditor's Office: 
Auditor' s Vault: 
Auditor ' s Storage Room: 
Assessor's Office: 
Clerk's Office: 
Clerk's Vault, 1st Floor: 
Clerk's Vault, Ground Floor: 
Engineer's Offices and Drafting Room: 
Recorder's Office: 
Recorder ' s Vaul t : 
Sheriff's Office: 
Treasurer 's Off ice: 
Treasurer' s Vaul t : 
Treasurer 's Vault , Hal 1 : 
Attic: 
Magistrate's Office, 1st Floor: 
Medical Examiner, 1061 Court Ave., 
Marengo: 
6, LDS-IBMP refers to the Iowa Bicentennial Microfilm Project 
conducted by the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. The 
information which follows the symbol represents the records that have 
been microfilmed. Reels for records filmed Iowa County are located 
in Salt Lake City, Utah, the Iowa State Historical Department, Division 
of Historical Museum and Archives in Des Moines, and shortly in the Iowa 
County Historical Society room in the Iowa County courthouse. 
The Pro jec t  A r c h i v i s t  would l i k e  t o  extend h i s  g ra t i t ude  t o  
the Iowa County Board o f  Supervisors f o r  grant ing permission t o  
conduct t h i s  survey and t o  the o f f i c e r s  and s t a f f  members who gave 
assistance and approved the  contents o f  t h i s  inventory. 
Mark H. Jones 
Pro jec t  A r c h i v i s t  
County Auditor 
ANIMALS: See County Auditor a s  Clerk, Board of Supervisors, CLAIMS, 
WARRANTS. 
Bounties 
1. Aff idavi t  f o r  Bounty. 1970-1977. Small books-less 1/4 cu. f t .  
No Index. 1. 
Dogs 
2. [Dog Cards]. 1972-current. 3 boxes and 1 card f i l e  drawer. 
No Index. 1 ,  2, 3.  
- - - 
3.  Dog License Register  (Dog License Record). 1969-current. 2 vol s .  
No Index. 1. 
4. Dog Reports. 1968-1975. 3 boxes. No Index. 3. 
- 
Estrays 
5. Estray Record, ca.1876-ca.1925. 1 vol. No Index. 2. 
BONDS 
County 
6. Bonds f o r  County Employees . 1971 -1 977. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. - 2.
7,  Bond t o  Insure Against Double Payment. 1921 -1 958. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 1. 
8. School Bond Record. 1899-1977. 2 vols. Index: W i t h i n  Ser ies .  2. 
- 
Offic ia l  
9. Off ic ia l  Bond Record . 1938-1959. 1 vol . Index: W i t h i n  Se r ies .  
2. 
- 
10. [Supervisors'  Bonds]. 1951-current. 1 drawer. No Index 6. 
- 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
11. Bank Statements. ca.1966-1977. 2 narrow f i l e  .drawers. No Index. 1. 
- 
12. Budgets. 1971 -current. 1 narrow f i l e  drawer and loose i n  fo lders .  
No Index. 1 , 1_. 
- 
13. Cer t i f i ca t ion  of Public Funding Banks. 1972-1973. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 2. 
14. Fee and Cash Book ( A u d i t o r ' s ) .  1942-current .  2 vo l s .  No Index. 
2. 
- 
15. Ledger. 1874-1978. 1 vo l .  Index: W i t h i n S e r i e s .  15. 
-
16. Miscel 1 aneous Receipts .  1962-current.  5 narrow f i  1 e drawers .  
No Index. 2. 
- 
17. S t a t e  Receipts .  1973-current .  1 narrow f i l e  drawer. No Index. 
1 .  
- 
18. Unclaimed Fees. ca.1889-1952. 1 vo l .  No Index. 2. 
JURIES: See County Auditor  a s  Clerk, Board o f  Superv isors ,  CLAIMS. 
19. J u r y  Record ( Ju ry  L i s t ) .  1949-current .  2 vol s. No Index. 2. 
MILITARY REGISTERS 
20. Mil i t a r y  List ( M i l i t a r y  R e g i s t e r ) .  ca.1867-ca.1915. Index: 
P a r t i a l  Within S e r i e s .  
REAL ESTATE: See County Auditor  a s  Clerk, Board o f  Superv isors ,  
SWAMP LANDS. 
Maps 
C. M. & S t .  P. Railway P l a t  Book. 1884. 1 vol . No 1ndex. 2. 
- 
Highway P l a t  Book. La te  19 th ,  e a r l y  20th c e n t u r i e s .  1 vo l .  
No Index. 2. 
- 
Iowa Val ley T r a i l o r  Es t a t e .  1956. 1 envelope. No Index. 2. 
- 
I r r e g u l a r  P l a t  Book. ca.1911-ca.1919; 1959. 2 vo l s .  No Index. 2. 
-
P l a t  Book. No. 1 .  N.D. 1 vo l .  Index: Within S e r i e s .  2. 
- 
P l a t  Book ((Range 9; Range 10;  Range 11; Range 1 2 ) ) .  N.D. 8 ~ 0 1 s .  
No Index. 2. 
- 
P r o j e c t  #80 Highway P l a t s  Iowa County. ca.1962. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 2. 
Road P l a t  Record (Roads). N.D. 2 vo l s .  No Index. 2. 
- 
[Map o f  School Districts]. 1931-1959. 9 vo l s .  No Index. 2. 
Surveys 
F i e ld  Notes. N.D.  1 vo l .  No Index. 2. 
- 
Fie ld  Notes Or ig ina l  Survey. ca.1872. 1 vol . No Index. 2. 
- 
32. Surveyor ' s Record (Surveyors Record ; County Surveyors Record). 
1854-current. 3 vols.  Index: Par t i a l  Within Ser ies .  2. 
Transfers 
33. C e r t i f i c a t e ' s  of Purchase (Cer t i f i ca tes  of Purchase; School Land 
Contracts) ,  1851 -1870's. 4 vols. Index: Par t i a l  W i t h i n  
Ser ies .  2. 
34. Change of T i t l e .  ca.1903-current. 5 narrow f i l e  drawers. No 
Index. 2. 
35. 5000,000 Acre Land Grant. and Sixteenth Section. 1851-1865. 1 
vol. No Index. 2. 
36. School Land Index. 1853-ca. 1867. 1 vol . - 2. 
37. Transfer Book ((Lands and Lots)) .  ca.1853-current. 7 vols. 
Index: Par t ia l  W i t h i n  Ser ies ,  2. 
REPORTS FROM OTHER OFFICERS - AND AGENCIES: See County Auditor a s  Clerk 
Board of Supervisors, NOXIOUS 
WEEDS. 
38. Ambulance Report September 1.974. ( (Iowa County Ambulance .Service) ) . 
1974-1977. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. - 2.
39. Annual Report Co. Home Extension Council. 1967-1977. 1 narrow 
f i l e  drawer. No Index. - 2. 
40. Board of Health Papers. 1972-current. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. 2. 
- 
41. County Engineer Reports. 1967-current. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. 2. 
- 
42. D i s t r i c t  Twp. Record (Dist .  Twp. Record). ((School D i s t r i c t s ) ) .  
1867-1882; 1892-1 907. 2 vol s .  Index: Par t i a l  W i t h i n  
Ser ies .  15. 
-
43. J. P .  and Mayors Reports 1965-1973. 1965-1 973. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 2. 
44. Quar ter ly  Reports Co. Officers.  1962-current. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 2. 
45. Township Clerk 's  Report Biennial Statement 1972. 1972. 1 
narrow f i l e  drawer. 2. 
- 
46. Twp. Officers Resignations and Appointments. 1935; 1961-current. 
I 1 narrow f i l e  drawer. No Index. 2 .  - 
47. Treas. Semi-Annual Report. 1962-1977. 2 narrow f i l e  drawers. 
No Index. 2. 
- 
REVENUE SHARING 
48. Federal Revenue Sharing. 1973-current. 1 vol . No Index. - 1. 
49. Revenue Sharing. 1973-current. 1 narrow f i l e  drawer. No 
Index. - 1.  
TAXATION 
50. Assessment Books (Assessor 's  Books) . 1965; 1968; 1971 -1 977. 
Approximately 152 vol s. No Index. - 1 , 3. 
51 . Assessor's Book 191 3 Amana. 191 3. 1 vol . No Index. - 2.
52. Assessor Rolls. 1968. 6 vols. Index: W i t h i n  Ser ies .  3. 
53. Register Special Assessments. 1919. 1 vol. No Index. 2. 
54. Special Assessments. ca.1911-ca.1925. 1 vol . Index: W i t h i n  
Ser ies .  - 2.
55. Special Assessments and Bond Issues. ca.1953-1975. 3 narrow 
f i l e  drawers. No Index. 1. 
56. [St reet  Improvement Projects ,  North Engl ish] ( (P l a t s  ; Assessment 
Schedules; Town Council Resolutions) ) . 1963; 1966-1 967. 
3 v o l s .  No Index. - 2.
57. S t r e e t  Improvements, W i  11 iamsburg, Iowa. 1969; 1970; 1974. 
3 vols.  Index: W i t h i n  Ser ies .  - 2 .  
58. Subsequent Tax Receipts. ca. 1961 -1 977. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. 2. 
59. Tax List (Marengo Inc. 1923; Marengo City 1928). 1923; 1928. 
No Index. - 2.
60. Valuation and Tax Reports. 1950-1977. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. - 1 .  
TAXATION, -- SALES AND REDEMPTIONS 
61. [Auditor 's 'permanent Copy of Ce r t i f i c a t e  of Redemption from Tax 
Sale]. 1939-1953; 1959-1977. 2 vols. No Index. - 2. 
62. Ce r t i f i c a t e  of Purchase a t  Tax Sale  1967. ca.1965-1967. 1 
narrow f i l e  drawer. No Index. 2. 
63. Delinquent Tax Sales ,  1860-1927. 8 vols. Index: Par t i a l  
W . i t h i n  Ser ies .  - 3. 
64. Expiration Record. 1876-1918. 2 vols. Index: Within Ser ies .  3. 
- 
I 
I 
9 
65. Pub1 ic Bidder Tax Sale Record. 1934-1939. 1 vol . No Index. 2. 
-
66. Redemption Certificates. 1948-1977. 2 vols. No Index. 2. 
67. Redemption Record No. 2. 1913-1941. 1 vol. Index: Within 
Series. 2. 
68. Tax Sales Deeds. ca.1937-1967. 1 narrow file drawer. No Index. 
2. 
- 
69. Tax Sale Register. ca.1879-1977. 6 vols. Index: Partial Within 
Series. 2. 
- 
TAXES, EXPENDITURES AND TRANSFERS 
-
70. Apportionment Library and Co. School (Semi-Annual Apportionment 
of School Fund Interest; Annual Apportionment of School 
Fund Interest). 1950-1 977. 1 narrow file drawer. No 
Index. 1. 
71 . Apportionment of School Money. ca. 1956-1 977. 1 vol . No Index. 2. 
- 
72. County Expenditure Record. 1951 -1 952. 1 vol . No Index. 2. 
73. Drainage Expenditure Docket. 1 91 1 -1 922. 1 vol . Index: Within 
Series. 2. 
County Auditor as Commissioner of Elections , 
-
74. Absentee Ballots Already Mailed. 1976-1977. 2 narrow file 
drawers. No Index. 1. 
75. Election Record. 1944-1977. 1 vol. No Index. 2. 
76. [Election Records]. 1973-1 977. 2 narrow file drawers. No Index. 
2. 
- 
77. [Eligibility Lists]. 1973-1976. 3 boxes. No Index. 3. 
- 
78. Nomination Papers (Nomination Papers and Affidavits) . 1969-1 970; 
1977. 2 narrow file drawers. 2. 
- 
79. [Official Election Canvasses]. 1966; 1970; 1974; 1976. 12 folders. 
No Index. 2. 
- 
80. Political Change of Affiliation. ca.1970. 1 narrow file drawer. 
No Index. 2. 
- 
81. [Poll Books]. 1974-1975. 2 boxes. No Index. 3. 
- 
82. Precinct Caucases. 1976. 1 narrow file drawer. No Index. 2. 
- 
83. Record Absent Voters (Record of Absent Voters). 1950-1977. 2 vols. 
No Index. 2. 
- 
1 
- 
County Auditor - as  Clerk, Board of Supervisors 
---
BIDS AND CONTRACTS: See County Engineer; County Auditor, REAL ESTATE. 
--
84. [Bids, Proposals, Specifications].  ca.1973-1977. 4drawers .  
No Index, 2. 
85. Informal Bids RoadMatters. ca.1958-1963. 1 n a r r o w f i l e  
drawer. No Index, 1. 
CLAIMS: See RELIEF. 
86. [Register of Claims Filed and A1 lowed]. 1966-current. 2 vol s .  
No Index. 2. 
- 
87. County Claims. 1975-current. 7 narrow f i l e  drawers. No Index. 
2. 
-
88. Court Expense Claims. 1976-current. 2 narrow f i l e  drawers. 
No Index. - 2.
I 
89. Domestic Animal Claims. 1974-1977. 1 narrow f i l e  drawer. No 
Index. 2. 
- 
90. Miscellaneous Claims. 1975-current. 7 narrow f i l e  drawers. 
No Index. 2. 
-
COUNTY PROPERTY , 
91. Abstracts of T i t l e  Iowa County Prop. ca. 1921 -ca .1972. 1 narrow 
f i l e  drawer. No Index. 2. 
- 
92. Contracts Resolutions w i t h  Iowa County 1967. 1967-current. 1 
narrow f i l e  drawer. No Index. 2. 
- 
93. County Care Facil i t y  ((Contracts)  ) . 1975-current. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 2. 
- 
94. Court House Papers. ca.1892. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. 2. 
95. Deeds and Easement. ca.1871-current. 1 narrow f i l e  drawer. 2. 
96. Hale Contract County Home. ca.1959. 1 envelope. No Index. 2. 
DRAINAGE DISTRICTS: See County Auditor, TAXES, EXPENDITURES AND TRANSFERS. 
97. Drainage Index. 1910; 1917-1920. 1 vol. Index: W i t h i n  Ser ies .  2. 
98. Drainage Record. ca.1910-1977. 3 vols.  No Index. 2. 
-
99. [Records] (Drainage D i  s t .  ) ca .I91 9-ca. 1956. 6 narrow f i  1 e drawers. 
140 Index. 1 . 
- 
EMPLOYEES 
100. Compensation Board ~ i n u t e  Book. 1975-1977. 1 vol . No Index. - 1 . 
101. Payroll Deductions (Record o f ) .  1976-current. 1 vol . No Index. 
2. 
- 
102. [Payroll Records]. 1940's-1970's. 2 vols.  No Index. - 2. 
103. Salary Ledger. 1928-1974. 1 vol. No Index. 2. 
- 
INSURANCE 
104. Expired County Insurance. ca.1960-current. 2 narrow f i l e  
drawers. No Index, 2. 
MINUTES 
105. Supervisors Minute Book (Supervisors Minute Record). 1861 -current. 
Index: Index t o  Supervisors Minute Book; 1925-1943; 1 vol. - 2.
106. Supervisors Record 1851 . 1845-1 851 . 1 vol . No Index. 2. 
- 
107. [Suggested Subdivision Ordfnances]. 1976. 5 boxes. No Index. 15. 
108. Supervisors (Resolutions) . 1970-current. 11 narrow f i 1 e drawers. 
No Index. 2. 
9 , 
PERMITS AND FRANCHISES 
-
109. Beer Appl i ca t ions  and Bonds (L-iquor Licenses). 1975-current. 1 
narrow f i l e  drawer. No Index. 2. 
- 
110. Beer and Liquor License, 1967-1971. 1967-1971. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 2. 
- 
11 1 . Cigaret te  Appl i ca t ions .  1967-1977. 1 narrow f i l e  drawer. No 
Index. 2. 
NOXIOUS WEEDS 
11 2. Weed Reports ((From Weed Commissioner) ) . 1967-1 977. 1 narrow f i l e  
drawer. 2, 
RELIEF: See MISCELLANEOUS. 
Claims 
11 3. County Home Claims. ca.  1966-ca. 1968. 1 narrow f i l e  drawer. No 
Index. 1 .  
- 
114. Poor Claims. 1975-current .  10  narrow f i l e  drawers.  No Index. 2.  
-
115. Ver i f ied  Claims Insane,  1950-current .  1 vo l .  No Index. 1 .  
-
I n s t i t u t i o n a l  Accounts 
116. A u d i t o r ' s  Accounts wi th  S t a t e  I n s t i t u t i o n s .  ca.1906-1940. 1 vo l .  
No Index. 2. 
117. Aud i to r ' s  Index and Ledger I n s t i t u t i o n  Accounts ( ( S t a t e  I n s t i t u t i o n s  
f o r  Mental Heal th ,  Mental Reta rda t ion  and Epi 1 e p t i c s )  ) . 
ca.1941-1977. 4 v o l s .  Index: Within S e r i e s .  2. 
- 
118. A u d i t o r ' s  Index and Ledger 1 Oakdale Accounts. ca.1956-1976. 1 
vo l .  Index: Within S e r i e s .  2. 
- 
119. Insane  P a t i e n t s  ( R e g i s t e r ) .  1891-1940, 1 vo l .  No Index. 2. 
120. S t a t e  I n s t i t u t i o n s .  1948-current .  2 narrow f i l e  drawers.  No 
Index. 2. 
- 
121. S t a t e  I n s t .  Comnittence etc.  c u r r e n t .  2 narrow f i l e  drawers.  
No Index. 2. R e s t r i c t e d .  
-
Old Age and Dependent Chi ldren 
- -
122. Widow's Pensions and Pauper Accounts. 1926-1 943. 1 vol . No 
Index. - 2. 
Warrants 
123. Poor Fund Warrant. 1927-1 928. 1 vol . No Index. 15. 
-- 
ROADS, BRIDGES, CULVERTS: See County Engineer;  County Audi tor ,  REAL 
ESTATE, Maps 
124. Bridge Record (County Bridge Record). c a .  191 5-ca .1922. 
125. Farm t o  Market ( ( Q u a r t e r l y  Statement  from Iowa S t a t e  Highway Com- 
mis s ion ) ) .  1954-1971. 2 narrow f i l e  drawers.  No Index. 2. 
126. Highway Record. 1877-1972. 4 vo l s .  Index: W i t h i n  S e r i e s .  2. 
- 
127. [Highway Records] (Vacation and Relocat ion o f  Highways; Condemnation 
Road Vacat ion) .  c a .  1932-1 977. 2 narrow f i l e  drawers.  No 
Index. - 2.
128. Primary Road P r o j e c t s .  1923-1964. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. 
2. 
- 
129. Road Book ( P l a t s  and F i e ld  Notes).  ca.1847-ca.1866. 3 vo l s .  Index: 
Within S e r i e s .  2. 
- 
130. Road Calendar. ca.1855-ca.1875. 1 vo l .  Index: Within S e r i e s .  2. 
- 
131 . Road Pe t i t ions  . ca. 1941 -ca. 1969. 1 narrow f i 1 e drawer. No 
Index. - 1. 
132. [Road Record]. 1869-1 903. 1 vol . No Index. - 15. 
133. Road Vacations. ca.1945-1949. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. 1. 
I 134. Surfacing Pet i t ions .  ca.1950-ca.1956. 1 vol. No Index. 2. 
135. Williamsburg Sewer and Paving. 1922-1975. 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. - 1 .  
SCHOOLS 
136. School Fund Accounts. ca.1866-ca.1953. 2 vol s. Index: Within 
Ser ies .  - 2.
137. School Fund Contracts (Record o f ) .  1865-1867. 1 vol . Index : 
W i t h i n  Ser ies .  - 15. 
138. School Fund Journal Auditor. 1872-1 934. 2 vol s.  Index: Par t i a l  
Within Series.  2,  15. 
- -
E 
1 
139. [School Fund Notes-Receipts] . 191 5-1 91 9. 1 small book. No 
Index. 15. 
I SWAMP LANDS --
140. P l a t s  and Swamp Lands Papers. ca. 1860-ca.1916. 1 narrow f i l e  I 
drawer. No Index. - 2.
141. Swamp Land Record. 1864-1 865. 1 vol . Index: W i t h i n  Ser ies .  - 2. 
TAXAT I ON 
Adjustments I 
142. Additional Homesteads. 1968-1970. 1 box. No Index. 3. 
143. School's Tax Free Lands & M & C Sheets. 1967-1973. 1 drawer. 
No Index. - 1. 
Credits  
144. Personal Property Credits .  1967-1 970. 4 boxes. No Index. 3. 
Exemptions 
145. Property Exemption Valuations. 1968-1 973. 1 drawer. No Index. - 1.  
146. [Records]. ((Personal Property; Homestead; Agricultural Land) ) . 
ca.1964-1977. 2 cu. f t .  No Index. - 2. 
WARRANTS: See RELIEF. 
147. Cancel led Warrants (Current). 1975. 4 narrow file drawers. 
No Index. - 2.
148. Domestic Animal Fund. 1944-1977. 1 vol. No Index. 1. 
149. [Warrants and Claims]. ( (Cancel 1 ed ; Engineer's)). 1956; ca .I 967- 
1975. Approximately 60 boxes. No Index. 3. 
150. [Warrant Record]. 1953-current. 18 vols. No Index. 1, 2. 
151. [Warrant Register County Fund]. 1953-1 975. 1 vol . No Index. 2. 
MISCELLANEOUS 
152. Armed Forces Graves Registration (Record). N.D. 7 vols. Index: 
Within Series. 12, 
153. Cemetery Trust Fund. ca.1916-1925. 1 vol . Index: Within Series. 
2. 
-
154. Forest Reserve Record. 1907-1 925. 1 vol . No Index. 2. 
155, Individual Statement Record ((Notes and Mortgages)). 1903. Index: 
Within Series. - 15.
156. Miscellaneous Court Orders. ca.1933-1948. 1 narrow file drawer. 
No Index. 1. 
157. Ommission Record. ca.1892-1903. 2 vols. Index: Within Series. 75. 
158. [Washington Township Cemetery Society Minutes]. Covers 1869-1 914 
but filed in 1963. 1 vol. No Index. 2. 
County Clerk 
BANKRUPTCY 
159. [Bankruptcy D i  sc harges] . 1 900-1 907. 1 narrow f i 1 e drawer. 
No Index. 7. 
-
160. Bankrupt Record Discharges . 1900-1 901 ; 1924-1 925 ; 1934. 1 vo l  . 
Index: Wi th in  Series. 15. 
-
BAR DOCKETS 
-
161. [Bar Dockets] ( (Handwr i t t en -D is t r i c t  and C i r c u i t  cou r t s )  ) . ca .1862- 
ca.1876. 20 vols.  No Index. 15. 
-
162. Bar Dockets ( (Publ ished)) .  ca.1893-1954. Several small books i n  
4 narrow f i l e  drawers. No Index. 7. 
- 
CHANGE OF NAME 
-- 
163. Change o f  Names. 1933-1934; 1946. 1 vo l .  Index: Wi th in  Series. 
7. 
- 
164. [Requests, Change o f  Name]. Current. 1 drawer. 6. 
- 
CIRCUIT COURT: See COURT BONDS; DISTRICT COURT, PROBATE, Record-Journal ; 
EXECUTIONS AND FORECLOSURES ; JUDGMENTS, Defaul t ; REAL 
ESTATE, Complete Record. 
Calendars 
165. C i r '  t Court Calendar ( C i r  Court Dalendar; C i r c u i t  Court Calendar) 
1869-1886. 5 vols.  No Index. 7, 15. 
- -
Case F i l e s  
--
166. C i r c u i t  Court Equ i ty  F i l e s .  ca.1869-ca.1873. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. 7. 
- 
167. [ D i s t r i c t  and C i r c u i t  Court Case F i l e s ]  ca. 1860-20th Century. 
1 box. No Index. 15. 
-
168. C i r c u i t  Court Old Probate and St ray  F i l e s .  ca.1876-ca.1903. 1 
narrow f i l e  drawer. No Index. 15. 
-
Dockets 
169. Appearance Docket C i r t  Court (Incumbrance Docket C i r ' t  Court) .  
1869-1886. 3 vols.  Index: Wi th in  Series. 7. 
- 
170. C le rk ' s  Docket C i r c u i t  Court (Clerks Docket C i r c ' t  Court; C i r c u i t  
Court C l e r k ' s  Docket). 1870-1888. 6 vo ls .  No Index. 15. 
-
171. Judgment Docket C i r ' t  Court (Judgment Docket C i r  Court; Judgment 
Docket). 1869-1886. 2 vol  s. No Index. 7. 
- 
Fees 
172. Fee Book C i r t  Court. N.D. 1 vol .  No Index. L. 
Indexes 
173. Gen Index C i r t .  Court (General Index C i r .  Court). N.D. 2 vols. 
7. 15. 
Record-Journal 
174. C i r ' t  Court Record (C i r .  Court Record). 1869-1886. 5 vols.  
No Index. 7, 15. 
- -
COUNTY COURT: See DISTRICT COURT, PROBATE, Record-Journal. 
175. Minute Book. 1851-1857. 1 vo l .  No Index. 15. 
-
COURT BONDS 
--
176. Appearance Bond 1894. 1894-1908. 1 vo l ,  Index: With in Series. 
7. 
- 
177. [Ba i l  Bonds]. 1935-1938. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. 7. 
- 
I 
178. [ D i s t r i c t  Court Bonds] ((Attachment; Appearance; Appeal ; Bai 1 ; 
Replevin; I n j unc t i on ) ) .  ca.1876-1910. 2 narrow f i l e  drawers. 
No Index. 7. 
- 
179. [ D i s t r i c t  and C i r c u i t  Court Bonds] (Bonds; Bonds Miscel laneous and 
Probate; Bonds Miscellaneous) . 1872-1888; 1920-1 927. 4 narrow 
f i l e  drawers. No Index. 1. 
180. Stay Bond Record C i r .  Court. 1873-1888. 1 vol  . No Index. 7. 
-
181. Stay Bond Record Dis t .  Court. 1873-1897. 1 vo l .  No Index. 7. 
- 
Surety 
182. Surety Company Ce r t i f i ca tes .  ca. 1927-1 954; 1976-current. 1 drawer 
and 2 narrow f i l e  drawers. 6, 7. 
- - 
183. Surety Record. 1898-1977. 4 vols. Index: With in Series. 6, 7, 15. 
- - -  
DISTRICT COURT, CRIMINAL, - - LAW, AND EQUITY: See EXECUTIONS AND FORECLOSURES; 
JUDGMENTS; JURIES AND WITNESSES: 
REAL ESTATE: RECEIVERSHIP AND* 
BANK RECORDS: REPORTER, DISTRICT 
COURT; MISCELLANEOUS 
Calendars 
Cr iminal  Calendar Sheets. 1955-1972. 1 box. No Index. I. 
D i s t r i c t  Court Calendar (Calendar D i s t .  Court; Calendar D.C. ; 
D i s t  Court Calendar) . 1876-1 923; 1947-1972. 28 vo l  s. 
No Index. - 7, - 15.
Transfer  D i s t r i c t  Court Calendar. 1925-1 955; 1964-1 969. 6 vo ls .  
and 2 boxes. No Index. - 7. 
Case F i l e s  
--
[ D i s t r i c t  Court Case F i l es ] .  ca.1869-ca ,1924. 97 boxes. No 
Index. - 15.
[ D i s t r i c t  Court, Cr iminal  Case F i l es ] .  ca. 191 1-1 938; 1973-1 977. 
6 narrow f i l e  drawers and 4 drawers. No Index. 6, L. 
[ D i s t r i c t  Court, Law and Equ i ty  Case F i l e s ]  . ca. 1857-1 977. Ap- 
proximately 381 narrow f i l e  drawers and 23 drawers. No 
Index. - 6, 1. 
Copies o f  Equi ty  Papers Pending. ca. 191 5-ca . I91 9. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. - 7.
Copies o f  Law P e t i t i o n  & Pending. ca.1910-1918. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. - 7.
Dockets 
Appearance Judgment Docket and Fee Book (Appearance Docket D i s t r i c t  
Court; Appearance Fee & Judgment Docket; Appearance Docket; 
Appearance Judgment Execution Docket). 1861 -current .  43 vo l  s .  
Index: Wi th in  Ser ies  except f o r  Vol. 1; Index t o  Appearance 
Docket No. 3; Index t o  Appearance Docket No. 4. - 6, - 7.
C le rk ' s  Docket D i s t r i c t  Court  (Clerks Docket D i s t .  Court; Clerks 
Docket; D i s t r i c t  Court C lerk  Docket; C i r c u i t  Court) .  1857- 
1912. 1 2 v o l s .  No Index. 15. 
194. Court Docket. ca.1856-1860. 1 vo l .  No Index. - 7.
195. Cr iminal  Appearance Judgment Docket and Fee Book. 1908-current. 
6 vo ls .  Index: W i th in  Series. - 6.
196. D i s t r i c t  Court Docket (Court Docket). 1860-1878. 4 vo l  s. No 
Index. - 7, - 15.
197. Judgment Docket D is t .  Court (Judgment Docket Dis. Court) .  ca.1847- 
1917. 8 vo l s .  Index: P a r t i a l  Wi th in  Series. - 7, - 15.
Fees 
198. Fee Book D i s ' t  Court (D is t .  Court Fee Book). ca.1859-ca.1910. 6 
vo ls .  Index: P a r t i a l  Wi th in  Series. 7, 15. 
- -
Index 
199. General Index District Court (General Index Dist Cour t ) .  N.D.  
4 v o l s .  - 7. LDS-IBMP: 3 v o l s .  
Mi s c e l l  aneous 
200. Assignment ((Of Claims) ) . c a .  1885-ca. 1902. 2 narrow f i  1 e 
drawers.  No Index. - 7. 
201. Mis 'cL. Record D i  s t  Court 1 1899. 1899-1 920. 1 vol . Index : 
Within S e r i e s .  
202. Or ig ina l  Notice.  ca.1901-ca.1905. 1 narrow f i l e  drawer. No 
Index. - 7. 
203. Motion Book. 1921-1931. 2 vo l s .  No Index. - 7. 
Orders 
204. [District Court Orders] ( J u d i c i a l  Orders ) .  1908; 1909; 191 2; 
1956-current.  3 narrow f i l e  drawers.  1 drawer,  and loose  
f o l d e r s .  No Index. - 5,  - 7. 
205. Writs Returned. 1910-1915. 5 narrow f i l e  drawers.  No Index. 7. 
- 
Record-Journal 
206. District Court Record ( D i s t  Court Record). 1852-current .  43 vo l s .  
Index: Index t o  Dist Court Record; N . D .  1 vo l .  6,  7 .  
- - 
DISTRICT COURT, JUVENILE 
Case F i l e s  
--
207. [Juveni 1 e Case F i l e s ]  . c a  .I91 5-ca. 1932. 3 narrow f i 1 e drawers.  
No Index. - 7. 
208. J u v e n i l e  F i l e s .  Current .  1 drawer.  No Index. 6. Res t r i c t ed .  
- 
Dockets 
209. Combined J u v e n i l e  Docket and Record o f  Dependent Chi ldren.  191 3- 
1943. 1 vo l .  Index: Within S e r i e s .  - 7. 
Record-Journal 
210. J u v e n i l e  Court Record. 1909-1935. 1 vo l .  Index: W i t h i n  S e r i e s .  
7 
DISTRICT COURT, MENTAL HEALTH AND HOSPITAL 
Case Files 
-- 
211. [Inebriety and Epileptic Case Files]. 1920's and 1930's. 1 
narrow file drawer. No Index. L. 
212. Insanity Cases. Current. 1 drawer. No Index. - 6. Restricted. 
21 3. Insanity Fi 1 es. ca. 1927-ca. 1938. 3 narrow f i 1 e drawers. No 
Index. - 7.
214. [Miscell aneous Fi 1 e-Mental Heal th Indigents] . ca. 1921 -ca. 1924. 
1 narrow file drawer. No Index. 1. 
Dockets 
215. Indigent Patient Docket. 1919-1928. 1 vol. Index: Within 
Series. - 15.
Record-Journal 
I 21 6. Indigent Patient Record (Patients; Hospital Docket-Iowa State 
Hospital Cases). 1928-current. 6 vols. Index: Within 
Series. 
217. Inebriate Record. 1903-1924. 1 vol. Index Within Series. L. 
218. Insane Record. 1870-1910. 3 vols. Index: Within Series. L. 
21 9. Insanity Inebriacy Epi 1 epsy (Record of). 1925-current. ' 2 vol s. 
Index: Within Series. 6. 
DISTRICT COURT, PROBATE: See CIRCUIT COURT; REAL ESTATE, COMPLETE RECORD. 
Administrators, Executors, Guardians 
220. Administrator Account Book. 1863-1868. 1 vol. No Index. L. 
221. Administrator's Bond Record. 1923-1964. 8 vols. No Index. 6, L. 
222. Administrators Executors Guardians Record (Admin's Guardians Deeds; 
Adm's & Executors Deeds). 1865-1 933. 3 vols. No Index. L. 
LDS-IBMP: 1 vol . ; To 1885. 
223. Adm's & Guardian's Bond, Oaths & Letters. 1864-1918. 7 vols. No 
Index. - 7. LDS-IBMP: 1 vol.; To 1885. 
224. [Adminstrators ' and Guardians ' Deeds]. ca. 1865-ca . 1874. 1 narrow 
file drawer. No Index. L. 
I 
225. Adm's Petitions, Oaths, Bonds & Letters. 1912-1920. 2 vols. No 
Index. - 7.
226. Anual Report Administrators and Executors. 1892-1895. 1 vol. No 
Index. 15. 
Annual Report o f  Guardian. 1892-1 905. 1 vo1 . No Index. 15. 
Executors & Adm' s Bonds. 1918-1 923. 1 vol . No Index. 7. 
Executors & Mi s ' cL Bond Record (Executors  Mi sc ' Bond Record). 
1882-1 921 . 2 vol s. No Index. 7. 
Executor ' s  Bond Record. 1941 -1 964. 3 vol s. Index: Within 
S e r i e s .  5. 
[Final  and Annual Report o f  Esta tes ] .  ca.1908-1913. 2 narrow 
f i l e  drawers.  No Index. L. 
Final Report o f  Guardian and P e t i t i o n .  1892-1905. 1 vol . No 
Index. - 15. 
Guardianships.  ca .  1932-ca. 1941 . 2 boxes. No Index. L. 
Guardian ' s  P e t i t i o n ,  Oath, Bond & Letters. 1918-1964. 4 vo l s .  
Index: Within S e r i e s .  5. 
Probate  Bonds. ca.1864-ca.1935; 1942-1977. 1 5  narrow f i l e  
drawers;  1 drawer ,. l o o s e  f o l d e r s .  No Index. 5, 7.  
Probate  Bonds, Oaths, Orders & Letters Record. 1964-current .  
4 vol s. No Index. 6. I 
I 
[Cancel 1 ed Probate  Bonds]. 1960-1 976. 1 drawer and loose  
f o l d e r .  No Index. 6, 7_. 
Probate  Bond Record (Proba te  Record Adm's Guardian ~ x e c u t o r s ) .  
1864-1884. 2 vo l s .  Index: P a r t i a l  Within S e r i e s .  I_. 
Probate  Deeds and Bonds. 1933-1940. 3 narrow f i l e  drawers.  
No Index. - 7.  
Report o f  Adminis t ra tor  and P e t i t i o n  f o r  Discharge. 1891 -1 903. 
1 vol . No Index. - 15.  
Report o f  Executor and P e t i t i o n  f o r  Discharge. 1892-1896. 1 
vol . No Index. 15. ~ 
Cal endars  1 ,  
Pro ba t e  Court Cal endar  (P roba t e  Cal endar;  Cal ender  ) . 1874-1 891 ; 
1914-1950; 1967-1972. 1 0  v o l s .  and 4 boxes. Index: P a r t i a l  
Within S e r i e s .  - 7 ,  15. 1 
Case F i l e s  
--
[Probate  Case F i l e s ]  . c a .  1894-current .  268 narrow f i l e  drawers 
and 47 drawers.  No Index. - 6,  7. , 
Copies of E s t a t e  Papers.  c a  .1908-ca . 191 8. 1 narrow f i 1 e drawer. 
No Index. L. 
Dockets 
245. Probate Docket. 1869-1904. 1 vo l .  Index: Wi th in  Series. - 7.
246. Probate Docket and Fee Book (Probate Appearance Docket; Appearance 
Docket Index & Fee Book). 1880-current, 18 vo l  s .  Index: 
Wi th in  Series, - 6, L. 
247. Probate Guardianship Conservatorship Docket. 1972-current. 1 
vo l ,  Index: Wi th in  Series. - 6.
248. Probate Guardianship Docket. ca.1922-1976. 2 vo l s .  Index: 
Wi th in  Series. 6. 
Fees 
249. Probate Fee Book. 1869-ca.1887, 1 vo l .  Index: W i th in  Series, 
Indexes 
General Index Probate. ca.1852-current. 1 vo l .  - 6. LDS-IBMP: 
To 1877. 
Probate Index. ca. 1855-ca .1885. vo l  . - 7. LDS-IBMP: To 1877. 
Inven to r ies  
Inventory  i n  Guardianship (Record o f ) .  1892-1906, 1 vo l .  No 
Index. - 15.
Inventory  Record Probate. 1940-current. 25 vo l  s. 1ndex: Wi th in  
Series. - 6 , l .  
M i  s c e l l  aneous 
Claims (Reg is ter  o f )  ( (Aga ins t  Es ta tes) ) .  ca .1860 '~  and 1870's. 
1 v o l .  Index: Wi th in  Series. - 7.
Personal E f f e c t s  o f  Descendent (Report o f ) .  1892-1894. 1 vo l  . No 
Index. - 15.
School Fund Ledger. Judge. ca. 1862-ca. 1869. 1 vo l  . No Index. 15. 
Record-Journal 
He i rs  and Estates of Descendents (Record o f ) .  7861 -ca .1879. 1 v o l  . 
Index: Wi th in  Series. - 7. LDS-IBMP: To 1877. 
M i  scel  laneous Probate Record. 1892-1 91 9. 1 vo l  . No Index. 7. 
- 
Probate Journal.  1851 -1860. 1 vo l  . No Index. 7. 
- 
Probate Minute Book ((County and C i r c u i t  cou r t s ) ) .  1867-1874. 1 vo l  . 
140 Index. - 7.
261 . Probate Record (Probate Journal ) . 1860-current. 45 vo l  s. No Index. 
6 7 LDS-IBMP: 6 ~ 0 1 s . ;  To 1885, 
-9 -- 
262. Probate Vacation Record (Probate Journal i n  Vacation). 1899- 
, 1963. 4 vols.  No Index. - 6, 1. 
Wills 
263. [Copies, Last Will s and Testaments]. 1897-1 91 0-dates of execu- 
t ion .  2 narrow f i l e  drawers. No Index. L. 
264. Original Wills.  1948-current. 2 drawers. No Index. 6. 
265. Will Record (Probate Record of Will s )  . 1851 -current .  13 vol s .  
Index: Par t i a l  W i t h i n  Ser ies .  - 6,  1, LDS-IBMP: 4 vols . ;  
To 1901. 
EXECUTIONS - AND FORECLOSURES 
Executions 
266. D i s t r i c t  and Ci rcu i t  Court Executions. ca.1871 -ca.1892. 1 
narrow f i l e  drawer. No Index. 7. 
- 
267. D i s t r i c t  Court Executions. ca.1899-ca.1908. 2 narrow f i l e  
drawers. No Index. - 7.
268. [D i s t r i c t  Court Executions, Not Attached]. ca .1893-ca.1898. 1 
narrow f i l e  drawer. No Index. 7. 
- I 
269. [D i s t r i c t  Court Executions Returned]. 1909-1 917. 7 narrow f i l e  . 1 
drawers. No Index. A 7. 
I 
Foreclosures - and Continuances 
I 
270. Real Esta te  Mortgage Continuances. ca. 1933-ca. 1937. 1 vol . No 
Index. - 7.
S h e r i f f ' s  Sales  I 
271. Sale  Book Cir Court (Sale Book C i r ' t  Court).  1869-1904. 2 vols.  
Index: Par t i a l  W i t h i n  Ser ies .  - 7. 
272. Sale  Book ( ( D i s t r i c t  Court)) .  1855-1974. 6 vols. Index: Par t i a l  
W i t h i n  Ser ies .  - 6, - 7. 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
Bank Records 
273. Cancel led Checks. 1966-current. 4 narrow f i l e  drawers and 1 
drawer. No Index. 6 ,  7_. 
- 
274. [Clerk 's  List of Monthly Outstanding Checks and Ver i f ica t ion of 
Bank Statements]. 1968-current. 1 drawer. No Index. 6. 
- 
275. Deposit Record. ca.1946-ca.1955. 1 vol. Index: W i t h i n  Ser ies .  6. 
- 
Cash 
Clerk 's  Cash Book. 1914-1916. 1 vol. No Index. 15. 
Clerk' s Cash Journal. 191 9-current. 9 vol s. No Index. 6, 7. 
Clerk' s Cash Journal. ( (T ra f f i c  Ci ta t ions ) ) .  1973-current. 
1 vol. No Index. 5. 
Fees 
Clerk 's  Fee Book. ca.1847-ca.1859. 2 vols. Index: W i t h i n  
Ser ies .  - 7, - 15. 
Clerk 's  General Fee Book. ca.1916-1934. 2 vols. No Index. I_. 
Clerk's  Pr ivate  Fee Book. 1876-1914. 2 vols. No Index. L, 15. 
Miscellaneous 
Cost Book. 1883-1899. 2 vols.  Index: W i t h i n  Ser ies .  15. 
[Judicial  S t a t i s t i c s  Report]. 1965-current. 1 drawer. No 
Index. 6. 
[Monthly Report and Remittance t o  S t a t e  Treasurer]. 1965-current. 
1 drawer. No Index. - 6. 
[Payments t o  Treasurer]. 1965-1967. 1 drawer. No Index. - 6. 
Receipts 
286. Clerk 's  Receipts. 1893-1902. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. L. 
287. Cl e rk '  s Receipt Book-Traffic. 1973-current. 14 vol s. No Index. 
5, 6. 
-
JUDGMENTS 
Confessions 
288. Confessions of Judgments (Judgments By Confessions). ca.1873-1917; 
1921 -1924; 1939-current. 8 narrow f i l e  drawers and 1 drawer. 
No Index. 6, 1. 
Default 
289. Default Record, Ci rcu i t  Court. 1870-1886. 1 vol . No Index. 1. 
290. Default and Judgment Record (Defaul t Record). 1870-1 933. 2 vols. 
No Index. 7. 
Dockets 
291. Judgment Docket and Fee Book of JP Transcript  (Transcripts) .  1923- 
current .  2 vols. No Index. - 6. 
292. Combined Judgment Docket and Fee Book o f  J .P.  T r a n s c r i p t s .  
1914-1923. 1 vo l .  No Index. - 7. 
Notes 
293. [Cont rac t s  and Notes Cancel 1 ed by Judgment]. 1964-current.  
1 drawer. No Index. 6. 
294. Notes i n  Judgment. 1929-1 942. 6 narrow f i l e  drawers.  No 
Index. - 6. 
JURIES WITNESSES 
Indictments  
295. [Grand J u r y  Records]. c a  .1893-ca . 1903. 1 narrow f i 1 e drawer. 
No Index. - 7. 
296. Indictment  Record. 1908-1915. 1 vol . Index: Within S e r i e s .  15. 
I n s t r u c t i o n s ,  Subpoenas, Verd ic t s  
297. J u r y  I n s t r u c t i o n s  and Verd i c t s .  1957-current .  2 drawers.  No 
Index. 6. 
298. I n s t r u c t i o n s ,  Subpoenas, T r i a l  Notices .  ca.1906-1940. 2 narrow 
f i l e  drawers.  No Index. - 7. 
299. [Subpoenas]. . 1939-1 945. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. L. 
J u r o r s  
300. J u r o r ' s  C e r t i f i c a t e s .  1935; 1942; 1953-1961. 2 vo l s .  No Index. 
7. 
-
301. [List o f  Grand and P e t i t  Jurors ] .  1967-current .  1 drawer. No 
Index. 6. 
LIENS : See a l s o  REAL ESTATE 
302. I n h e r i t a n c e  Tax and Lien Record. 1940-current.  4 vo l s .  Index: 
Within S e r i e s .  - 6,  L. 
303. Index o f  Lien (Index t o  Liens) .  ca.1863-current.  3 vo ls .  6. 
304. Index t o  Liens (Lien Index) .  1856-ca.1925-dates o f  s a t i s f a c t i o n s .  
3 vols .  7. 
305. [Lien F i l e ]  ( (Mechanics; Th re she r ' s ;  Veternar ians  ; Hospital  ; 
Fuel Tax)) .  1939-current .  1 drawer. No Index. 6. 
306. Mechanics Liens.  c a .  1872-ca. 1924. 20 narrow f i  1 e drawers.  N O  
Index. 1. 
307. Mechanics Lien Index. ca.1858-1877. 1 vol. 7. 
308. Mechanic Lien Record (Mechanic Liens). 1860-1 977. 2 vol s. 
No Index. 6, L. 
LIQUOR PERMITS 
309. Bond and Permit ~ e c b r d .  1890-1909. 1 vol. Index: W i t h i n  
Series. 15. 
310. Manufacturers' Permits Intoxicating Liquors and Shipping Permits 
Issued (Clerk's Record o f ) .  1928. 1 vol. Index: Within 
Series. 7. 
- 
31 1. Sacramental Wine Permits and Shipping Permits Issued (Clerk's 
Record o f ) .  1919-1933. 1 vol. Index: W i t h i n  Series. 7. 
Just ice of the Peace 
312. [Dockets]. 1868-1973. 131 vols. Index: Partial W i t h i n  Series. 
3, 15. 
- -
313. Officers Bonds (Record) ( (Justices and constables)). 1862-1863. 
y 1 vol. Index: W i t h i n  Series. 7. 
- 
314. [Transcripts]. 1939-1960's. 1 drawer. No Index. 7. , 
Magistrate 
315. [Justice of the Peace and Magistrate Bonds]. 1951-current. 1 
drawer. No Index. 6. 
316. [Account Record]. 1973-1975. 1/4 cu. f t .  No Index. 7. 
317. Magistrate Traffic Files (Magistrate Traffic Charges). 1973- 
current. 9 narrow f i l e  drawers and 1 drawer. No Index. 7, 5. 
318. Magistrate Cash Journal. 1973-current. 2 vols. No Index. 2, 16. 
319. [Check stubs]. 1974-1975. 1 vol. No Index. 7. 
-
320. Magistrate Docket. 1973-current. 7 vols. Index: Within Series. 
5, 16. 
- 
321. [Magistrate' s Monthly and Quarterly Reports]. 1973-current. 1 
drawer. No Index. 6. 
322. Magi s t r a t e '  s Receipt Book. 1973-current. 34 vol s . No Index. 
5, 7, 16. 
- - -  
323. Traffic Citations Index. 1973-current. 1 vol. 5. 
- 
Small Claims 
324. Closed Small Claims ((Case Files)). 1973-current. 6 drawers. 
No Index. - 16.
325. Small Claims Docket. 1973-current. 3 vols. No Index. 5. 
-
NATURALIZATIONS 
326. [Certificates of Citizenship]. ca.1906-1928-dates petition 
countersigned. 6 vol s. No Index. - 7.
327. Declarations of Intentions (Record of). 1907-1930. 4 vols . 
Index: Within Series. 7. 
328. Naturalization Calendar. 1886-1890. 1 vol . No Index. - 15.
329. Naturalization Record. 1869-1906. 5 vols. Index: Within 
Series. LDS-IBMP: 5 vols.; To 1906. 
330. Naturalization Service Petition and Record. 1907-1 929. 3 vol s . 
Index: Within Series. 7. 
331. Old Naturalization Record Index. 1 card file. - 6.
NOTAR I ES 
332. Commissions of Notary Pub1 ics. ca. 1874-ca.1918; 1921-1924; 1930- 1 
1957. 3 narrow file drawers. No Index. - 7. 
333. Register Notaries and Justices. ca.1929-1970. 1 vol. No Index. - 6. 1 
REAL ESTATE 
Complete Record 
334. Col 1 ateral Inheritance Tax Complete Record. 1900-ca. 1908. 1 vol . 
Index: Within Series. 15. 
-
335. Combined Collateral Inheritance Tax Lien Book Complete Record. 
ca.1912-1915. 1 vol. Index: Within Series. 7. 
336. Combined Inheritance Tax and Lien Book. 1935-ca.1938. 1 vol. 
Index: Within Series. L. 
337. Complete Record Cir Court. 1871-1887. 1 vol. No Index. L. 
338. Complete Record (District Court Compl ete Record). ca ,1872-1 954. 
10 vols. No Index. 6, L. 
339. Complete Probate Record. 1862-1960. 15 vols. No Index. L. 
LDS-IBMP: 5 vols.; To 1885. 
Encumberances 
340. Incumberance Book. 1860-1 975. 4 vol  s. Index: With in Series. 
5, 1. 
L i s  Penden 
-
341. Index o f  Pending Actions ( L i s  Pendens Index). 1913-1977. 3 
Vols. 5, L. 
Referees 
342. [Referee's Bonds] ( ( D i s t r i c t  Court P a r t i t i o n s ) )  . 1903-1919. 
1 narrow f i l e  drawer. No Index. - 7.
343. Referees Deeds Bonds & Reports. 1896-1929. 1 vo l .  Index: 
With in Series. - 7.
RECEIVERSHIP AND BANK RECORDS 
344. Balance Book-Parnell Savings Bank. 1891 -1 906. 4 vols.  No 
Index. - 15.
345. Cash Book Farmer's Sav. Bank. 1895-1897. 1 vo l  . No Index. 15. 
346. [Copy, Or ig ina l  Subscr ipt ion L i s t ,  F i r s t  I n s t a l  lment, L i s t  o f  
Depositor ies, F i r s t  National Bank, Chicago, I 1  1 ino is ] .  1884. 
1 vo l .  No Index. 15. 
347. D r a f t  Register  Parnel l  Savings Bank. 1891-1901. 1 vo l  . No 
Index. 15, 
348. [Receivers h i p  Proceedings, D i s t r i c t  Court] ( (American Savings 
Bank, Marengo; Conroy Savings Bank, Conroy; Farmers Savings 
Bank, Ladora; Farmers Saving Bank, Williamsburg; F i r s t  
National Bank, Marengo; North Engl ish Savings Bank, North 
Engl ish)) .  1928-1942. 7 vols. No Index. 1. 
349. [Receivership Bank Records]. ca. 1920-1 923. Approximately 12 
boxes. No Index. 15. 
-
350. Remittance Register ((Farmer's Savings Bank; Parnel l  Savings Bank)). 
ca.18901s-1900. 4 vols. No Index. - 15.
351. Transfer Deposit Ledger January 1902 Benton County Sta te  Bank. 
ca.1902-ca.1908. 1 vol  . Index: With in Series. 15. 
REPORTER, DISTRICT COURT 
352. [Shorthand Notes]. 1951 -current .  Several Boxes. No Index. - 6, - 7.
353. Transcr ipts.  ca.1869-ca.1924. 24 narrow f i l e  drawers. No Index. 
7. 
-
'1 
354. [Transcripts and Shorthand Notes]. ca. 1904-ca . 1936. 3 boxes. 
No Index. 15. 
VITAL STATISTICS 
Adoptions 
355. Adoption Records. ca.1928-1977. 1 drawer. No Index. - 6. 
Restricted.  
356. Adoption Record. N . D .  1 vol . Index: W i t h i n  Ser ies .  L. 
Births 
357. Amendments of Birth Records. 1939-1956; 1960-current. 1 narrow 
f i l e  drawer and 1 drawer. No Index. 6, L. 
358. Births (Register  o f )  ((Xeroxed Copy of Original Volume)). 1880- 
1888. 1 vol. Index: Within Ser ies .  - 7.
359. [Cert if icates] .  1917; 1932-1935. ' 5 small books, 2 boxes, 1 narrow 
f i l e  drawer. No Index. - 6 ,  L. 
360. [Notices]. 1933. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. L. 
361. Birth Record (Register of Births;  Record of Bir ths) .  1880-current. 
10 vols. Index: W i t h i n  Ser ies .  - 6. LDS-IBMP: 4 vols.; 
To 1917. 
362. [Delayed Birth Cer t i f i ca tes ]  . 1942-1 963. 1 vol . No Index. 5. 
363. Delayed Ce r t i f i c a t e  Birth Record. 1942-1959. 1 vol. Index: 
W i t h i n  Series.  6. 
Deaths 
364. [~mendments]. 1960-current. 1 drawer. No Index. 6. 
365. [Cert if icates] .  ca.1925-1935. 2 boxes and 1 narrow f i l e  drawer. 
No Index. - 7.
366. Deaths Marengo City (Record o f ) .  ca.1904-1906. 1 vol . No Index. 
9 
367. Death Record (Record of Deaths ; Death Register;  Register of Death). 
1880-1919; 1929-1935; 1941 -current. 11 vols. Index: W i t h i n  
Ser ies .  6, L. LDS-IBMP: Death Register; 2 vols. ;  1880-1910. 
368. Marengo Death Record. 1840. LDS-IBMP. Original was not located. 
Dissolutions (Divorce) 
369. Alimony Fee Book. ca.1938-current-range of dates  of payments. 3 
vols. Index: Par t i a l  W i t h i n  Series.  - 6. 
Act ive  D isso lu t ion  ( ( F i l e s ) ) .  1976-current. 1 drawer. No 
Index. 6, Restr ic ted.  
I nac t i ve  D isso lu t ion  ( ( F i l e s ) ) .  1970-1977. 2 drawers. No 
Index. - 6.
D isso lu t ion  o f  Marriage Docket. 1970-current. 1 vo l  . Index: 
Wi th in  Series. 5. 
Index t o  Divorces (Record o f  Divorces ) . ca . l907-current. 2 vol s . 
6. 
-
Marriages 
[ A f f i d a v i t s  and Consents t o  Marriages]. 1907. 1 narrow f i l e  
drawer. No Index. L. 
Appl i ca t i ons  f o r  Marriage Licenses (Record o f ) .  1931 -1 933. 1 
vo l .  Index: With in Series. 6. 
[Court Order f o r  Marriage Appl i ca t ion ] .  1961 -current. 1 drawer. 
No Index. 6. 
Premarital  Examination. 1970-current. 1 box and 1 narrow T i l e  
drawer. No Index. - 6, L. 
378. Marriage Record. 1846-current. 23 vols.  Index: Index t o  ~ 
Marriage Record; 3 vols. 6. LDS-IBMP: Marriage Record t o  I 
1910; Index, 1 vol .  
379. Marriage Register. 1880-1904. 2 vols. Index: With in SerJes. 
6. LDS-IBMP: To 1904. 
- 
i 
MISCELLANEOUS 
380. [Attorneys ' T r i a l  Notices, D i s t r i c t  Court]. 1936-1 943. 1 narrow 
f i l e  drawer. No Index. - 7.
381. Cemetery Record ( (One Entry)  ) . 1925. 1 vo l  . No Index. L. 
382. C e r t i f i c a t e d  Transcr ipts from D i s t r i c t  Courts o f  Other Counties. 
ca.1908-ca.1914. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. 7. 
- 
383. Depositions. ca. 1973-1 977. 1 drawer. No Index. 6. 
384.. [Notices o f  Appeal, D i s t r i c t  Court C i v i l  Cases]. 1925-1933. 1 
narrow f i l e  drawer. No Index. L. 
385. Old Exh ib i ts .  Ear ly  20th Century. 1 narrow f i l e  drawer. No 
Index. 1. 
386. [Pen i tent ia ry  Receipts] ((From Warden, Iowa Sta te  Peni tent ia ry)  ) . 
1893-1905. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. - 7.
387. [Procedendos and Pardons] ( (From Clerk, Iowa Supreme Court)) . 
1893-1905. 1 narrow f i l e  drawer. No Index. L. 
388. She r i f f ' s  Report t o  t he  Court. ca.1922-ca.1927. 1 narrow 
f i l e  drawer. No Index. 7. 
389. Supreme Court F i  1 es  . ca .1874-ca . 1887. 1 narrow f i 1 e drawer. 
No Index. L. 
390. [Trustee s Cemetery Receipts] . 1960-1 977. 1 narrow f i 1 e 
drawer. - 6.
County Recorder 
ABSTRACT RECORDS 
391. Abstract Index Lands (Abstract Index t o  Records). N.D. 2 vols. 
No Index. 2, 
392. Abstract Record. 1958. 1 vol. No Index. 10. 
AFFIDAVITS 
393. Affidavit  and Power of Attorney (Record of Affidavits-Powers of 
Attorney; Affidavit  and Power of Attorney). 1909-current. 
9 vols. Index: Affidavit  Index and Power of Attorney; 
4 vol s. ; 1907-current. - 10. 
394. Claimant's Book (Index t o  Claimant's Book-Lands ; Index t o  Claim- 
a n t ' s  Book-Town ~ o t s ) .  ca.1948-1975. 1 vol. No Index. 
10. 
-
f BRANDS 
395. Brands (Record o f )  ( (Ce r t i f i c a t e s  issued by S t a t e  Department of 
Agricul ture))  . 1965-1 971. 1 vol . Index: W i t h i n  Series.  10. 
CHATTEL MORTGAGE-PERSONAL PROPERTY 
396. Chattel Mortgage Record. 1856-1 966. 50 vol s . Index : Chattel 
Mortgage Index, General Index, General Index t o  Chattel Mort- 
gages, Index t o  Chattel Mortgages. ca.1857-ca.1945; 21 vols. 
10, 15. 
-
397. Financing Statements ( (Uni farm Commercial Code) ) . 1966-current. 
5 drawers. No Index. 10. 
398. [Index Cards t o  Chattel Mortgages]. 1950's and 1960's. 5 vols. 
15. 
-
399. [Personal Property F i  1 e l  ( (Bi 11 s of Sale ; Chattel Mortgages ; Con- 
di  t ional  Sales Contracts) ) .  1921 -1966. 1 drawer. No Index. 
10. 
-
CONDEMNATION PROCEEDINGS 
400. [Condemnation Records] ( (Summons ; Notices ; Oaths o f  Commi s s i  oners ; 
Orders; P la t s ;  Returns of Sher i f f ;  Applications; Copies of 
D i s t r i c t  Court Cases Involving Condemnations) ) . ca .I92911 974. 
1 vol . No Index. 10. 
-
CONSERVATIOf4 COMMISSION: See GENERAL OFFICE BUSINESS 
401. Boats ( (Applications for Boat Registration; Iowa Boat Registration 
Certificates) ) . 1975-current. 8 card fi 1 e drawers. No 
Index. - 9.
402. [Current Licenses] ( (Hunting, Trapping, Fishing)) . Current. 
Less 1/4 cu. ft. No Index. 3. 
403. [Duplicate Licenses]. Current. 1/2 cu. ft. No Index. - 9. 1 
404. Hunting and Fishing License Record. 1973-1975. 1 vol . No Index. 
10. 
-
405. Licenses ((Fishing and Hunting, Resident and Non-Resident)). 1975. 1 
1/4 cu. ft. No Index. 10. I 
406. Lifetime Licenses. ca.1975-current. 1 card file drawer. No 
Index. - 9.
407. Snowmobiles ((Applications for Snowmobile Registration; Iowa Snow- 
mobi 1 e Registration Certificates; Del inquents and Transfers)). 
Current. 8 card file drawers. No Index. 9. 
408. Use Tax Receipts for Boats and Snowmobiles. 1975-current. Less 
1/4 cu. ft. No Index. 9. 
DEEDS 
409. Administrators Guardians Deed Record. 1867-1931. 1 vol. No 
Index. - 10. LDS-IBMP: 1 vol. ; 1867-1885. 
410. Cemetery Deed Index. ca.1859-ca.1971. 1 vol. - 10.
411. Cemetery Deed Record. 1953-1967. 1 vol. No Index. 10. 
-
412. Country Deed Record (Deed Record Lands; Deed Record; Land Deed 
Record) ((Vol. 1 is a copy of vols. 1, 2. Original three 
vols., 1846-ca.1854, are also located in the vault.)). 1846- 
current. 107 vol s. Index: General Index Deed Lands; 1851 - 
current; 29 vols. LDS-IBMP: Vols. 1-43, To 1885 and Index 
to 1888. - 10.
41 3. Deeds ( (Instruments 1 eft by persons fi 1 ing) ) . ca. 1901 -ca. 1925. 
1 box. No Index. 10. 
414. Index Deeds. 1851-1857. 1 vol . 15. 
415. Sheriff's Deed Record ((This is Vol. 79 of Country Deed Record 
series.)) 1925-1966. 1 vol. 10. 
-
41 6. Tax Deed Record (Deed Record Tax Sale). 1864-1 966. 4 vol s . No 
Index. 10. LDS-IBMP: 2 vols.; To 1885. 
-
417. Town Lot Deed Record (Deed Record Lots; Town Lot Deed Record; 
Town Lot Warranty Record). 1855-current. 54 vol s . General 
Index Deeds Town Lots; 1854-current; 15 vols. LDS-IBMP: 
Vols. 1-10, To 1885 and Index to  1885. 10. 
FARM NAMES 
--
418. Farm Names (Register). 1911-1964. 1 vol. Index: W i t h i n  Series. 
10. 
FEDERAL SECURITIES 
41 9. Federal Security Account Numbers (Record and Index). ca. 1937-1 949. 
1 vol. - 15.
FIREARMS 
420. Record of Dangerous Weapons (Record of Dangerous Concealed Weapons). 
1913-January, 1978. 4 vols. Index: W i t h i n  Series. 10. 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
421 . [Accounts] ( (Cancel 1 ed Check F i  1 e ;  Check Books ; Bank Deposit Record ; 
Checking Account Deposit Record for  Licenses, Snowmobiles, Real 
Estate Transfers, Boats, Fees)). ca .1975-1976. 1 box. No 
Index. 10. 
422. [Receipts]. 1970-1975. 1 vol . No Index. 10. 
423. Recorder ' s Fee Book. 1907-1 91 2 ; 1923-current. 36 vol s . No Index, 
9 , E ,  15. 
- 
424. Reports (Monthly) : 
((Receipts; Xerox Report Fiscal ; State  Conservation Commission 
Bond f o r  License Depository; County Recorder Report of Snow- 
mobiles Registered and Fees t o  Iowa State  Conservation Com- 
mission; Monthly and Annual County Recorder Report of Boat 
Cert i f icates  and Fees t o  Iowa State  Conservation Commission; 
Report of County Recorder to  State  Department of Revenue fo r  
Use Taxes Collected on Motorboats and Motors; County Recorder 
Monthly Sales Report For Iowa Real Estate Transfer Stamps; 
Monthly License Sales Report t o  State  Conservation Commission; 
Bank Statements; Fishing, Hunting, Trapping License and Trout 
Stamp Recap to  S ta te  Conservation Commission) ) . 
1970-1977. 1 drawer and 4 boxes. No Index. 9, 10. 
- 
HOMESTEADS 
425. Homestead Record. 1858-1952. 1 vo l .  Index: With in Series. 10. I 
INCORPORATIONS 
426. A r t i  c l  es o f  Incorporat ion (Index to) .  ca. 191 3-current. 1 vo l  . 
10. 
-
LIENS ~ 
I 
427. Federal Tax Liens ((Not ice of Federal Tax Lien; Ce r t i f i ca te  o f  Re- 
lease) ), 1942-7 943; 1970-current. 1 drawer. No Index. - 10.
428. L ien  Index. 1856-1910. 2 vols.  LDS-IBMP. ( ( o r i g i n a l  was no t  
found. ) ) 
429. Record o f  A l l  Liens. (Record o f  U.S. Liens and Releases; Record 
o f  U.S., Sta te  Old Age Liens and Releases; Combined Index 
and Record o f  A l l  Liens; 1-41, 1924-current. 4 vols. Index: , ~ I  
W i th in  Series. 10. I 
MISCELLANEOUS RECORD 
430. M i  scel  1 aneous (Miscel 1 aneous Record). 1877-current. 28 vo l  s . 
Index: General Index M i  scel 1 aneous Records ; 1877-current ; 
5 vols.  - 10.
MILITARY DISCHARGES AND TRANSFERS 
- 
431 . So ld ie r '  s Discharge Record (So ld ie r ' s  and Sai 1 o r ' s  Discharge Record). 
ca. 191 9-current. 10 vol  s. Index: With in Series. 10. 
432. So ld iers  i n  World War From Iowa County (Record o f ) .  1 vol .  World 
War I. Index: Wi th in  Series. - 15.
MORTGAGES : See MORTGAGES-RELEASES , ASSIGNMENTS, SATISFACTIONS 
433. Country Mtg . Records (Mortgage Records Lands ; Mortgage Record ; Mort- 
gage Re1 ease Record ; Land Mortgage Record ; Mortgage Land Record). 
1855-1 968; 1976-current. 133 vol s. Index: Mortgage Index 
Lands; 1855-current; 28 vols. - 10. LDS-IBMP: Index t o  1885. I 
434. School Fund Mortgage Record. 1863-1944. 5 vols.  No Index. - 10.
435. Town Mtg. Record (Mortgage Record Town Lots; Mortgage Record Lots; 
Town L o t  Mortgage Record). 1874-current. 30 vol  s . Index: 
General Index Town Lots Mortgages; 1874-current; 9 vols. 10. 
LDS-IBMP: Index t o  1885. I 
MORTGAGES-RELEASES, ASSIGNMENTS, SATISFACTIONS 
436. Index t o  Marginal Releases (Index t o  Marginal Releases and Assign- 
ments). 1929-ca.1970. 2 vols. - 10.
437. Mortgage Re1 ease Record ( (Contained w i t h i n  Country Mtg . Records 
Ser ies)) ,  1899-1957. 7 vols. - 10.
ORIGINAL ENTRIES 
438. Or ig ina l  Entr ies.  ca.1847-ca.1855. 1 vo l  . Index: With in Series. 
10. LDS-IBMP: 1 vo l .  
-
PATENTS 
439. Index t o  U.S. Patents. ca.1852-1920. 1 vol .  - 10. LDS-IBMP: 1 vo l .  
440. [Patent c e r t i f i c a t e s  and Photostats] (( Issued by U.S. Department o f  
I n t e r i o r ,  Recorder, General Land O f f i ce )  ) . ca. 1908-1 91 2. 
2 boxes. No Index. - 10.
441. U.S. Patent Record (Patent Record). 1908-1971. 6 vols.  No Index. 
10. 
-
PARTITIONS 
442. p a r t i t i o n  Fence Decisions (Record o f ) .  1919-1965. 1 vo'l . Index: 
With in Series. 10. 
POWER OF ATTORNEY: See AFFIDAVITS 
--
PROFESSIONAL REGISTER 
443. Physicians & Surgeons (Register) .  1886-ca. 1958. 1 vo l  . No Index. 
15. 
-
444. Physicians Cer t i f i ca tes  (Record). 1902-1948. 1 vo l  . Index: 
With in Series. - 15.
REAL ESTATE TRANSFER TAX: See GENERAL OFFICE BUSINESS, Reports 
445. Real Estate Transfer ((Recorder's Monthly Sales Report f o r  Iowa 
Real Estate Transfer Stamps; Stamps ; Da i l y  Balance ~ o r m )  ) . 
1975-1977. 1 drawer. No Index. - 9.
446. Real Estate Transfer Tax ( (Checking Account Deposit T ickets  ; Bank 
Account Statements)). 1970. Less 1/4 cu. ft. No Index. 10. 
-
SURVEYS 
447. C e r t i f i c a t e s  and Fie1 d Notes (Record o f ) .  1874-1877. 1 vo l  . 
No Index. 10. 
TRADE NAMES 
--
448. Index t o  Trade Names, 1925-current. 1 vol  . 10. 
449. Trade Names ( (~ns t ruments ) )  . ca .1865-1977. 1 drawer. No Index. 
10. 
-
MISCELLANEOUS 
450, Descr ip t ion Book. ca.1853-ca.1867. 1 vol .  No Index. 15. 
451. L iquor  Book ( ( Ins ide  page: "John W. Barnes Day Book f o r  the Year 
1856. Amount o f  Sp i r i t ous  Liquors Sold by JW. Barnes i n  
the Town of Marengo, Iowa County.")). 1856. 1 vo l  . No 
Index. 10. There i s  no apparent reason why t h i s  record i s  
located i n  the Recorder's o f f i c e .  
452. [Miscel laneous F i l es ]  ( (Mortgage Sa t i s fac t ions  ; Warranty Deeds ; 
B i l l s  o f  Sale; Chatte l  Mortgages; Sales Contracts and Orders 
w i t h  In te rna t iona l  Harvester Company and J. I. Case, 1924- 
1938, 1952)). ca.1865-ca.1952. 1 drawer and 2 boxes. No 
Index. 10. 
County S h e r i f f  
GENERAL OFFICE BUSINESS: See County Clerk, EXECUTIONS AND FORECLOSURES. 
453. Cash Book (She r i f f ' s ) .  1964-current. 1 vol  . No Index. 11. 
454. Criminal Fee Book (She r i f f ' s ;  No. 2.). 1962-current. 1 vol  . 
No Index. 11. 
-
455. Docket and Fee Book ( S h e r i f f  Is) .  1971-current. 2 vols.  No 
Index. 11. 
INVESTIGATIONSy VIOLATIONSy ARRESTS 
456. Criminal F i les .  ca.1900-current. 1 drawer. No Index. 11. 
-
Restricted. 
457. Inves t iga t i ve  Reports. ca. 1968-current. No Index. 11 . Re- 
s t r i c t e d .  
458. Radio Log. 1972-current. 1 narrow f i l i n g  drawer. No Index. 11. 
JAIL RECORDS: See County Clerk, MISCELLANEOUS. 
459. J a i l  Calendar. 1955-current. 1 vol.  Index: With in Series. 11. 
County Treasurer 
BONDS 
460. Bond Record. 1935-1939; 1976. 2 vols. No Index. 12, 13. 
461. Primary Road Bond & Coupon Record. 1929-1 935. 1 vol . No 
Index. 13. 
DISTRIBUTION -- OF TAXES: See TAXATION, LISTS 
462. ~istri bution of Taxes (County Treasurer's). 1967-1 976. No 
Index. - 13.
463. [Orders]. 1969-1975. 2 boxes-10 small books. No Index. 13. 
GENERAL OFFICE BUSINESS: See REPORTS 
464. Bank Cashier's or President's Certificate of Balance Due County 
Treasurer. 1955-1977, 1/2 cu. ft. No Index. 13. 
465. Bank Statements. 1967-1975. 1 box. No Index. 13. 
466. Daily Cash Sheets (County Treasurer's). 1967-current. 10 small 
books. No Index. - 12, - 13, 14. 
467. [Deposit Record]. 1928-1929. 5 small books. No Index. ' 15. I 
468. Depository Daily Balance (Treasurer's). 2 vol s. No Index. 13. I 
469. [Miscel 1 aneous Receipts] (Misc. Receipts). 1951 -1 952; 1965-1 973. 
No Index. 13, 14. 
470. Treasurer's Ledger. 1954; 1959-1975. 14 vol s. No Index. E, E. 11 
471 . Ledger Monthly Bank Balance (Treasurer). 1960-current. 1 vol . 
No Index. 13. I' 
472. Semi-Annual Settlement with County Treasurer ((Settlement of 
funds with Board of Supervisors)). 1945-current. 1/2 cu. ft. 
No Index. 13. 
473. Treasurer's Receipts. 1950-1953. 7 vols. No Index. - 14.
I 
I ,  
I ' 
MOTOR VEHICLE DIVISION : See TAXATION, RECEIPTS; REPORTS 
~1 
The following records are kept in the Motor Vehicle Office, Treasurer's I 
Office, and Treasurer's Vault: 
Active Titles Files-Retained Indefinitely; 
Inactive Titles File-Retained 5 Years and Destroyed; 
Motor Vehicle Registration Cards-Retained 10 Years and Destroyed; 
I 
' 
I 
I 
I 
~ 
i 
Registration Receipts-Retained 5 Years and Destroyed; 
Del i nquent Fi 1 es-Retained Indefinitely , 
Copies of all the above listed records are sent to the State Depart- 
ment of Transportation, Des Moines. The following records are listed 
separately. 
474. Motor Vehicle Daily Cash Book (County ~reasurer 's) . 1973-1977. 
1 vol . , loose. No Index. 13, 14. 
-
475. Motor Vehicle Index ((Motor Vehicle Registration Record)). 1949- 
1953. 1 vol. - 14.
476. [Records]. ca. 1924-ca. 1928. 4 boxes. No Index. 15. 
477. Motor Vehicle Register and Cash Book. Late 1920's-ca. 1931. 
Loose. No Index. 15. 
-
478. [Postage Receipts, Auto Plates]. 1974-1977. 13 small books. No 
Index. 13. 
REPORTS 
479. Copy of Treasurer's Report of Motor Vehicle Collections ((Sent to 
Secretary of State)). 1926. 1 vol . No Index. 15. 
-
480. Copy of County Treasurer's Remittance and Report ((Monthly Re- 1 
ports Listing Funds Issued to Relief Institutions. Sent to 
County Auditor and State Treasurer)). 1925-1927. 1 vol . 
No Index. - 15. I 
481 . Copy of County Treasurer ' s Remi ttance of Interest Col 1 ected from 
Depositories of Pub1 ic Funds ((Sent to County Auditor and 
State Treasurer) ) . 1927-1 929. 1 vol . No Index. 15. 
-
482. [Monthly Report] ( (Sent to County Auditor and State Treasurer) ) . 
1927-1 929. 1 vol . No Index. 15. 
-
483. [Report of State Examination]. 1941-1963. 1/2 cu. ft. No Index. 
13. 
-
484. Treasurer's Reports to County Auditor. 1958-current. 1 vol . No 
Index. 13. 
TAXATION: ADJUSTMENTS, EXEMPTIONS, CREDITS I 
485. Adjustment of Tax List Items (Certificate of). 1969-1977. 1 vol . 
No Index. - 12.
486. Homestead Claims Iowa County Treasurer. 1969-1 975. 1 vol . No 
Index. 73. 
487. 1972 & 1973 Homestead & Add'l Homstd Credits. 1972-1974. 1 vol . 
No Index. 13. 
488. M i l i t a r y  Service Tax Exemption L i s t .  1969-1975. 1 vol  . No 
Index. - 13.
489. [Suspension Tax L is t ] .  ca.1932-1968. 1 vo l .  Index: With in 
Series. g. 
490. [Tax Adjustment Record]. 1954-1970. 1 vo l  . No Index. - 12.
TAXATION, COLLECTIONS: See TAXATION, LISTS 
491 . [Deposit Sl  ips, Bank Orders f o r  Taxes 1. ca .1967-1974. 1 box 
and several small books. No Index. 13. 
TAXATION, DELINQUENTS: See TAXATION, LISTS; TAXATION, SALES AND RE- 
DEMPTION: TAXATION, RECEIPTS 
492. [Del i nquent Personal Property Tax Record]. ca. 1920-ca . 1965. 5 
vols., 1 box. No Index. 13. 
493. Unpaid Taxes C e r t i f i e d  t o  Another County. 1958-1965. 1 vo l  . 
No Index. - 13.
TAXATION, LISTS: See TAXATION, OLD AGE PENSION; TAXATION, SPECIAL 
ASSESSMENTS 
494. Tax L i s t .  1937; 1949-1977. Approximately 281 vols. No Index. 
13, 14. 
-
495. Tax L i s t  Rai lroads Telegraph Telephones and Express (Tax L i s t  
R. R. Telephone Tel egraph & Express). 1928-1 967. 4 vol  s . 
No Index. 13, 14. 
496. Use Tax Record. 1972-1 976. 1 vol  . - 14.
497. U t i l i t i e s  Tax L i s t .  1969-current. 1 vo l .  No Index. 12. 
TAXATION, OLD AGE PENSION: See TAXATION, RECEIPTS 
498. Assessor's L i s t  of Those Subject t o  Old Age Assistance Tax 
(Assessor's L i s t  of Those Subject t o  the  Old Age Pension 
Tax f o r  the Year o f  1935). 1935-1937. Approximately 61 
small books. No Index. 13. 
499. Socia l  Secur i ty .  1930's. 3 card f i l e  drawers. 14. 
500. [Special Tax L i s t ,  Old Age Pension Fund, 19341. 1934. 22 small 
vols.  No Index. 13. 
TAXATION, RECEIPTS 
501 . Amana Society Tax Receipts . 1970-current. 1 vo l  . No Index. 12. 
502. Certificate of Payment of Personal Taxes. 1966-1973. 6 small 
books. No Index. 13. 
503. Corporation Tax Receipts ((~usiness)  . 1965-1968. 1 vol . NO 
Index. 12. 
504. Del inquent 01 d Age Pension Tax Receipts 1999-2498. 1946-1 953. 
1 vol . No Index. 14. 
505. Del i nquent Personal Tax Receipts (Del i nq ' t Personal Tax Receipts) . 
1945-1954; 1969-1976. 6 vol s. No Index. 12, 14. 
506. Delinquent Real Estate Tax Receipt. 1967-current. 2 vols. No 
Index. 12, 13. 
507. Del inquent Tax 1905. 1905. 1 vol . No Index. 15. 
508. [Receipts, Drainage District No. 121. 1961 -1 962. 1 vol . No 
Index. 14. 
509. Reversal Charge Memorandum Receipts ( (Tax ~ a l  es) ) . 1937-1 977. 
1 vol. No Index. - 13.
510. Special Assessment Receipts. ca, 1968-ca.1974. Several small 
books, No Index. 13. 
511. Subsequent Tax Receipts. 1958-1977. 3 vols. No Index. 13. 
512. [Use Tax Receipts, Motor Vehicle or Trailor]. 1970-1974. 8 small 
books. No Index. E. 
TAXATION, -- SALES AND REDEMPTIONS: See TAXATION, DELINQUENTS; TAXATION, 
LISTS; TAXATION, RECEIPTS 
513. Advertised Lands. 1939-1977. 1 vol. No Index. 13. 
514. Certificate Purchase Tax Sale. 1969-1977. 4 vols. No Index. 13. 
515. Expiration Record. 1901 -1977. 2 vols. No Index. 12, 13. 
516. Tax Sale Register (10; Delinquent Tax Sales 9 1928). 1928-1gJ6. 
2 vols. No Index. 13. 
TAXATION, SPECIAL ASSESSMENTS : See TAXATION, RECEIPTS 
517. Drainage District No. 12. 1955. 1 vol. No Index. 13. 
518. Special Assessment Tax List. ca.1919-ca.1930. 5 vol s. No Index. 
13. 
-
519. Special Secondary Road Assessment Tax List. 1976-1977. 1 vol . 
No Index. 12. 
TAXATION, SPECIAL ASSESSMENTS, TOWNS AND CITIES ( F f  led by city clerks. ) 
520. [Del inquents , Marengo Sewer Assessment]. 1958. 1 vol . No 
Index. 12. 
521. Homestead Sanitary District  el el inquents) ) . 1958. 1 vol . 
No Index. 12. 
522. [Speci a1 Assessment Lists] (Parnel 1 Iowa Speci a1 Assessments 
Gravel; Victor Curb and Gutter; Williamsburg Street; 
Wi 11 iamsburg Paving Program; North Engl i sh Special Assess- 
ments). 1936; 1967-1974. 5 vols. No Index. 12, 14. 
County Assessor 
APPLICATIONS FOR EXEMPTIONS AND CREDITS 
- 7 
523. [Appl ications] ((Homestead; Mil i tary; Additional Homestead; 
. Personal Property Credits ; Personal Property ~ u p p l  emental s)  ) . 
1972-current. 35 vols. and 2 cu. f t .  in folders. No 
Index. 5. 
524. [Receipts, Exemption Appl ications]. ca. 1972-current. No Index. 4. 
ASSESSMENT 
525. Corn Sui tabi l i ty  Rating Cards. Current. 6 card f i l e  drawers. 
No Index. 4. 
- 
526. Homestead and M i  1 i tary Credit Record Card Books. 1969-current. 
47 vol s .  No Index. 5. 
527. Indexes. ( (Personal Property; Homestead; Mi 1 i tary) ) . Current. 
5 v o l s .  No Index. 4. 
- 
528. Personal Property Assessment Roll s . 1973-current. 20 vol s . and 
5 drawers. No Index. 4. 
529. [Real Estate Cards]. 1971-current. 18 card f i l e  drawers. No 
Index. 4. 
530. Real Estate Notices. 1974-1977. 54 vols. No Index. 4. 
- 
BOARD OF REVIEW 
--
531. Board of Review Minute Book. 1948-1977. 1 vo1 . No Index. A. 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
532. [Assessment and Special Appraisal Funds Claim Register and 
Account Sheet]. 1959-current. 2 vols. No Index. 4. 
533. [Employee's Payroll and Deductions]. 1961 -current. 1 vol . No 
Index. 4. 
534. [Requisition for  Marrant on Assessment Expense Fund]. 1971 -1 976. 
Small Books-less 1/4 cu. f t .  No Index. 4. 
- 
MAPS 
- 
535. Areal Maps, 4. 
536. Plats. 24 vols. No Index. 4. 
- 
SALES RATIOS 
537. Sales Ratio Sheets. 1971-1972. 2 vols, No Index. 4. 
MISCELLANEOUS 
538. [ M i  scel 1 aneous Fi 1 el  ( (Road Closures ; Protests ; Row Easements, 
Tax Exemptions; Applications for Forest of Fruit Tree 
Reservations; Grain Tax Return; Sales Ratio Com uter Print- 
out; Sales Ratio Sheets; Abstract of Assessment ).  ca.1963- 
current. 1 drawer. No Index. - 4.
Y 
County Engineer 
(See County Audi tor  as Clerk, Board of Supervisors, ROADS, BRIDGES, 
CULVERTS. ) 
APPLICATIONS, PETITIONS, PERMITS 
539. Rock Pe t i t i ons .  1950-1956. 1 vol .  No Index. - 8.
EQUIPMENT - AND SUPPLIES: See MISCELLANEOUS 
540. [Time and Equipment Sheet]. 1977. 1 drawer. No Index. 8. 
GENERAL OFFICE BUSINESS 
541. Budget and Program. 1958-1974. 2 drawers. No Index. 8. 
542. [Claims] ( ( Invoices and Requis i t ions a re  attached) ) . 1976-current. 
2 drawers. No Index. 8. 
543. Correspondence. 1967-1977. 1 drawer. No Index. - 8.
544. [Employee Records]. Recent. 2 drawers. No Index. 8. 
545. Record and C lass i f i ca t i on  f o r  Annual Report. 1967-1 975. Loose. 
No Index. - 8.
546. Register  o f  Secondary Road Claims as Audited by Board o f  Super- 
v isors.  1967-1 975. 1 vol  . No Index. &. 
547. Time Record. ca.1976. Several small books. No Index. - 8.
PROJECTS: See MISCELLANEOUS 
548. Completed Farm t o  Market Pro jec ts  . ca .l946-current. 4 drawers. 
No Index. 8. 
549. Completed Local Construct ion Culverts, Bridges, Grading, Surfacing 
1959 t o  Present Date. 1959-current. 1 drawer. No Index. 8. 
550. F-M Resolutions 1975-1977 ((Farm t o  ~ a r k e t ) )  . 1975-1 977. 1 
fo lder .  No Index. 8. 
REPORTS 
551. Annual Report. 1931 -1 974. 2 drawers. No Index. 8. 
552. F-M Vouchers and Qua r te r l y  Reports 1965 t o  Current. 1965-current. 
1 fo lde r .  No Index. 8. 
SURVEYS AND MAPS 
--
553. Areal Maps. 8. 
I 
554. Field Books. 20th Century. Approximately 165 books. Index: 
Index Book t o  a l l  f i e l d  books; covers a l l  vols.;  1 vol. 
- 8.
555. Iowa Structure  Inventory and Appraisal ((Bridge Inspections) ) . 
ca.1974. 27 vols.  No Index. 8. 
556. [Project  Blueprints]. 20th Century. 38 f l a t  drawers. No 
Index. - 8. 
MISCELLANEOUS 
557. [Miscellaneous Fil e l  (Drainage D i s t r i c t  Assessment; Easements ; 
Relocations;1966-1970 Road Closures; Local Culverts Right 
of Way; 1977 Road Closures; Bridge Inspection; Public Hear- 
ings; Petroleum Products Lett ings;  County Class i f icat ion 
, Board; Spraying Quotations and Contracts; Road Oil ing) )  . 
ca.1966-ca.1976. 1 drawer. No Index. 8. 
County Medical Examiner (Coroner) 
558. Coroner ' s Reports. ca ,1934-1 960. 2 narrow f i 1 e drawers. 
No Index. 7. 
- 
559. Medical Examiner's Reports. 1970-current. 1 drawer. No 
Index. 17. 
-
County Superintendent of Schools 
560. [Cer t i f i ca tes  Issued] ((To Teachers. Containes scores ,  name, 
address, number of terms taught,  da te  c e r t i f i c a t e  granted 
and expired)) .  1883-1885; 1888; 1889; 1923-1 924. 6 small 
books. No Index. 15. 
561 . [Cer t i f i ca tes  Wi thhel d l  ((From Appl icants .  Contains name person 
examined, dates  and scores of exams, da te  no t i f i ed  c e r t i f i -  
c a t e  i s  wi thheld)) .  1890-1891. 1 small book. No Index. 15. 
562. [Professional Reading Cer t i f i ca te ] .  ca.1912-1915-Issued during 
tenure of Mary F. M'Eachron, Supt, of Schools. 1 small book. 
No Index. 15. 
563. Report of Secy . 1904. 1904. 1 vol . No Index. 15. 

